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MlNISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES ORCENES
Slbsemlalta
BAJAS
Exmto. Sr.: Según participa a este Ministerio
el Capitán general de la primera regi6~ el día 10
del actual falleció en esta Corte el ueneral de
brigada'yen situación de segunda reserva, D. Ale·
jandro ega. y Messán.
De real orden Jo di~ a V. E. para su conoci.
miento y demú efedos. Dios guarde a V. E.
muchos allos. Madrid 26 de junfo de 1920.
VIZCONDE Dl! EZA
senor Presidftlte del Consejo Supremo de Ouerra
y MarinL
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excrno. Sr.: Segtín participa a este Ministerio
el Capitán general de la primera re~6n. falled6
en esta Corte, el 22 del corñen'te, el General de
brigada, en situaci6n de primera reserva, D. Luis
Llano y Puig. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demis efectos. Dios parde a V. E'
muchos años. Madrid 25 de jUnio de 1920.
V'ZCIONDE DE EZA
Señor Presidente del Conse;o Su~ de Guerra
y Marina.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina r del
Protectorado en Marruecos. .
-
DI!.STINOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D.. ro) tia teaido a
bien dispooer que el coíDaadaate de c.ballerfa
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D. J06~ Samaniego MUft~ cese en el c:ara'O ~
ayudante de campo del \Jeneral de la segunda
divisi6n de Caballerla, D. Arturo de CebaIlos y,
Bertrán.
De real ordea Jo digo a V. 13. para su c:onocI-
miento y dedos ClClIISI~. Dial guard~ a
V. E. muchos ab. MáC1rid 26 de jwúo de 1920-
\'IzcxN)1! DI! EzA ,
Sellor Capltmt ¡eneral de la awta región.
Sei\« Interventor d\'tl de Guerra y Mariaa J del
Protectorado en Marrueaa-. .
Exano. Sr.: El Rey (q. D.· g.) ha tenido a
bien nombrar aYlldantle de campo del General de
la segunda brfgada de la eegunda dJvisión de
Caballeda. O. Manuel de. Llamas y Alonso, .1
comandante de dicha Arma, D.. Antonio AlonllQ
Ordufta, que ha cesado tn igual cargo a la Jnme.
diaci6n del Teniente general· O. Oatiriel de Ororz-
Oo.y Arascot.
De real orden lo digo a y. E. para IU conoci-
miento y. efcetM ooosJguientei. Dios guarde a
V. E. muchos aftoso Madrid 26 de junio de 1920.
V&ZCONDI! DI! Eu
Seilores Capitanes generales de la tercera y .exta
regiones.
Seilor Interventor dvil .de Guerra y Marina y del
Prote<1orado en MarrueOO6.
-
DISTINTIVO
Excmo. Sr.: Teniendo cñ cuenta los p-receptOlB
del real decreto de 21 de marzo de 1915 (C. L. ná-
mero 23) y la real orden circular de 3 de mayD
último (D. O. núm. 100), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien OOI1CIfder al Oeneral de divrsi6d
en situaci~n de segunda ftServa, O. OomaJo~
vajal y Oarri~ el uso del disHlltfyo <reacio poi'
el expresado real decreto.. por h.Ibtt prestado 'UI
. servidos como director eJe las~ secd6n de
la Escuela Ceatral de TIllO dell!j&dto Y el de
jefe de la .llIIIa. . '
De real orcIta Jo da-; a V. apara .. CIOIICido
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Seí\or.••
miento y demás ef«:tos. Dios ~e a V. B.
mumos alos. Madrid 26 de junio de 1920.
y IZCONDI! DE E.zA
Señor Capitán general de la primera región.
Negoclado de ASantos de Matruecoe
D..ESTINo's
CIrCtllar. ·I!xemo. Sr.: Conforme con lo propuesto por
d Alto Comiurio de EspaDa en Marruecos en su escrito de
12 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ba tenido a bien disponer
que los capItanes de C.blllerfa D. Alvaro Pita Da \'eiga y
M?rgado, con destino en el regimiento de Cazadores Oa·
licia núm. 25, '1 D. P(dro Riaño Herrero, disponible en la
primffa regi6n, pasen deatinadol en vaantes que de IU cla-
se existen a los grupOs de Fuerza Regulares Indlgenu de
Tduin nÍlm. 1 y de Luache núm. 4, reapeetivamente.
De real ordtn lo Cligo a V. E. para IU conocimiento, de·
mi! efectos. Dioa I'W'de a V. E. mucboi ai1OI. Madrid 26
de junio de 1920.
Y,U.OOlI(I)a D& Er.A
. Seilor...
-
\,
Circul4r. Excmo. Sr.: Como resultado del
:. QOIlcurso anunciado por real orden de 9 del mes
· adual (D. O. núm'. 127), para cubrir una vacante
· de teniente en el cuadro eventual de Ceuta, el
~y (q. O. g.) se h'a servido designar para dicha
v,aolnte al del referido empleo del Arma de Infan·
teria (E. R.), O. Joaquín PoveS' Arcas, con des.-
tino Mtualnmlte en el regimiento de Ceuta nú·
alero 60.
De real orden lo digo a Y. E. para su ooooci.
mlent.o y demás efectos. Di~ JUarde a Y. E.
rnu.cboe alias. Madrid 26 de Junio de 1920.
YI~1! DE El.'
SeftlOC•••
Circular. Exano. Sr. : Como resultado del
OOiRCUI"8O aDunclado por real orden de 9 del mes
actual (D. O. núm'. 127), para cubrir dos vacantes
de tenietlte o alférez en la Poli.cía indígena dt: Me-
IiIla el Rey (q. O. g.) ha tentdo a bren desagnar
al ·teniente de Caballería O. Agustín Moral San
Clemente, <XlP destino en el regimiento de Ca·
zadores Alcántara, 14.11 de dicha Arma, para cu·
· brir la vacante de SU clase que exí.ite en las f.ro{Jas
• de Policía del citado territorio, y al del refendo
~mpleo de Infantería O. Alfredo Erquida Aranda,
destinado actualmente en el batallón de Cazadores
fi~as núm. 6, para la existente en el cuadro
eve.tul de la Súbtnspección de las citadas tropas.
De' real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios ,uarde a V. E.
mudlos años. Madrid 26 de junio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Se~....
Circular. EX'dIlO.. Sr. : Como resultado' del
O>Dcurso flIllUlciado por real oroen de 9 del mes
actual (D. O. núm'. 127), para cubrir tres vacantes
.. de tmiente o alférez en las· tropas de Policla indl·
.:de Laradie, el Rey .(~. O. g..) SIe ha servido
: . ..ra dos de didras vacantes a los te·
niea de Infanlerla O. Juan de Quintua y Ladrón
.. de 0Qevua, coa destino. en la Subinspec:dón d~
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tropas Y Asuntos indfgenas del citado territoriq.
y a dori Germán Corral Castro, oon destino en el
cuadro eventual de la referida Subinspección.
De real orden lo digo a V. E. para su oonod.
miento. y demás efedos. Dios ~arde a Y. E.
mudlos añas. Madrid 26 de- junio de 19~.
VIZCONDE DE EzA
Señor...
•••
. - Stala de Illaullrtl
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se
ha servido dbponer que los capitanes de lnfan.
tería comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Manuel Santa OlalIa Murciano
y termina ron D. Pelayo Pedemonte Reyes, pasen
a servir los destinos que en la misma se les señala.
De real orden lo dIgo a Y. E. para su oonoci.
miento y demás efectos. Dios ~arde a Y. E.
muchos años. Madrid 26 de jumo de 1920.
YJ.ZCXll'(D~ DE EzA
R,1tu16" '1tU " tita
Capitana
VACA/'oiTES DEL MES DE MAYO
(Art/culo 1.°)
D. Manuel Santa OlaUt Marciano, del re¡imlento de Ja~n,72,
al de Alturl••, 31, antl¡Qedld de pdidón.
• Lul. Del¡ado 8rackembury, lecretario del Oobferno mi·
Uiar de Huelva, al reclmlento de Soria, 9, .eiUr:dl de
aot1&Qedad IIn defecto..
• Cario. e.teve Rnmtro, del re¡lmlentn de Se¡ovla..75, al
de Valenda, 23, antiaQedadde petidóa.
• Pemando Cubero Lucena, d,l re~lmlrnto de La Victoria,
76, al de la ReIDl, 2, antll/Qedad de petición.
• }IIID Arlo.a MontÓ, .del batal'ón Candon. de Se¡orb'l
12, al reaimlento de 8orból', 17, ltiUnda de antl¡Qedaa
lin ddtcto••
• Manuel femlndez Manrique Oonzilez, dtl re&fmltnto de
la Constitucl6n, 29, al de Saboya, 6, tercera de IJItl¿Qe-
dad lin drfectOl.
• Antonio de fuentu Cervera, drl relllmiento de AndaJucll,
52, a la relerva de Oranaoa. 32. rn v.ante de zon., ae-
¡ur.da de antlgiledad sin defectos. •
• Antonio Hernándrz Com~, del rellimltnto de Vizcaya, 51,
a la reserva de Albac<tc, 43, en vdante de zona, prime-
ra de antigQedad sin defectOl.
• Eusebio Oorbea LelRmis, del rellimiento de Oerona, 22, a
la reserva de Madnd, 1, en ".cante de zona, prÍlllera de
antigi1edad sin dtfectos.
, Pemando Saldafta Zambrano, del rtgimiento de Ordenes
Militares, 77, a la caja de Aldzar, 8, primera de anü-
26edad sin defectos.
• Oabino Otero L6pez, del batall6n cazadores de Ronda,
sexto de montaña, ala aja de Valencia,n, primera de
antigi1edad sin d"fectos.
• An¡e1 Pulpriro Dfez, del regimiento de 80r201, 36r a la
- caja ~ondoiledo, 101, primen de lllti&üedad sin de-
fectoS:
• Antonio Sal.. Pembdu RdDOlf', del rqimiento de 50-
ril, 9, • la caja de Carmonl, 18, primC'ra de lfltiglledad
dn defectos.
• Muuel SADcbez de Unares y O.rd., dd re¡iDlicnto de
Astu:ias, 31, a la caja de Madrid, 1, primera de aDti¡ile-
dad sin ddectos.
• Alfredo Hemúdu Sia, del ~Imlento de Ordenes Mili-
taTa, '17, ala caja de Scvm., 17, primera de anti¡OedId
*dtfcdoL .
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D. Manuel Cores Conten,· del re¡imiento de Ball~n, 24 a la
aja de 8uriol, 74, primera de anti~üeda. siD ddectos.
• Jo~ Cavcra Alonso, de la aja de PraVla, 111, a la de To-.
ledo, 5, segunda de antigüedad sin defectos.
a An~el Bengoecbea Mencbaca, del regimiento de Vallado-
lid, 74, a la caja de Vitoria, 82, primera de anti¡iie-
dad sin defectos.
a Fernando Caturla OonzOez, del batallóo Cazadores ·de
Reus, 16, a la caja de Manresa, 55, primera de anti¡úe·
dad sin defectos.
a Lucio Oonzilez Tablas J Oarda Herrun., del regimiento
de Ordenes Militares, 77; a la caja de San Seblltián, 78
(articulo, 15). .
• Prancisco Novoa Manuel de Villena, secrdario de causas
de la 3.& regi6n, a la caja de Madrid, 2, primera de an-
ti¿üedad sin defectos.
• Venancio Prieto López, del regimiento de Valencia, 23, a
1. caja de Torrelave¡a. 84, primera de atti¡iiedad sin
ddcetCJs.
a Rlardo Arg6t Tuells, del re¡imiento de Ordenes Milita-
res, 771 a la caja de Milaia. 38, en nante de zona, pri-
mera Qe anti~(iedad SiR defectOtl. .
a fmeterio Ortega Porlcla, del regimiento de la Reina, 2, a
la caja de Toledo, 5, en nante de zona, primera ele an-
tigüedad sin defectos.
a ~ngenio Xim~nez de la Macorra, del regimieoto de 80r·
b6n, 17, ala caja de Anteqoera, 30, prilDtrl de aoti¡iie-
dad sin defectos.
a Baltasar Cbinchilla Orantes, diaponible en la primera re-
gi6n 'j Aeroniutica, a la caja de Murda, 45, St¡aoda de
antigüedad sio defectos.
a Federico Pint6 'J Tames Hevfa. del re¡imiento de Ordenes
Militares, 77, ala caja de Talavtrl, 6, primera de anti-
&iltdad slD d~fectoa.
a SebastiAn Sard Montaner, del regimiento~ Andalucfa, 52,
a la clla de Barcelona, 53, primera de anti¡iledad lin
defectos.
a CarlOI Oonúltz Slmeonl, dd rr¡lmiento de Ordenes Mi-
litares, 77, • desemprflar el CIrIO de Secretario dd 00-
blerno Militar de Jo. ·"11, primera de aoti¡Qcdad liD de-
fectos.
• Cálr Martfnez SAnchez" batallón de Cuadores ~I·
tell., 14, a desempcftar el ''Ro de auxiliar de la Secre-
taria de Ooblerno MUltar Je Madrid, primera de antl-
gQedad Iln defectos.
a Valentfn Oleap Telleril, del rttzimleoto de Ordenes Mili-
tares, 77, al MInisterio de la Ouerr., tercera de aotl¡Oe-At1_ dad Iln defectos.
~omú OYenl y P~rez del Pulr", del r miento de Sa-
boya,6, a deltmpeflar el carro de Ayu~nte de lal Prl-
,iones ;tes ete Madrid, primera de anti¡Oedad lin
defectOl
• felipe Fue Malacu.., de la <:ala de Salamloc" 90, a
desempeftar el <:afiO de Ayudante de las Prisiones Mili-
tares de Madrid, lC¡unda de antl.:ücdad sIn defectos.
• asar Moneo Ranz, del r~¡imiento de Oallda. 19, a la
caja de Alcal" i. (Artfculo 14 dd real decreto de 31 de
enero del actual)
• Federico Celma lbdrra, del rt¡lmiento de Cuenca, 27, a la
zona de Pam~lona, 29, primera de antigdedad siD de-
fectos.
• Anltd Lópn Montilano, dd Colegio preparatorio ml1ltar
de Córdoba, a la caja de Córdoba, 25, primera de antl-
gQedad lID dtfectoa.
, I
Reales 6rdenes 28 abra 1914 CC. L. núm. 74) y la agosl¿ 1911(l? O. núm. 178).
D. Carlol Janer Colunp, del rrgimiento de VaUadoUd, 74, al
del Serralll', 69.
VACANTES pe JUNIO
(Articulo l.")
1). Ramóo Ulloa Soteln, del reaimlento de Zanrc·za, 12, al
batal16l1 Cazack rrs de M&tda, 13-
• Coorado Salnd6 Oispert, IUpemam~nrfo ea la cuarta
reeióll, al rqimienlO de LudlaDlI, 21.
• l!Ilrique Crespo Cordooif, IUpennuDcrario ea la prllDcra
"Ii6a. al iqimIcDto de MUrcia. 37.
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D. Sqtsmaado Oarda EDClnar, IUptrDamerario ea la octava
Jqt6n, al re¡imlcnto de Andalllda. ~2.
a Carlos Rodrfptz Souza, IlIpernumel ario en la octava re-
gión, al rqimiento de Murcia, 37.
a Enrique Ay.1a Victoria, dd rqimirnto de La Victoril, 76,
al de Sevilla, 33.
• Antonio Vi.ien Zubiri, ascendido, del re¡imiento de Ce-
riñoJa, 42, al dc ArMria, 14.
• Riardo Tutd Cano, .upunumerario en la primera re¡ión,
al rrgimiento de Orllftlina.l, 4 t.
a DominiO Oomfngua Sanbmarf., ascendid.,dd regimien-
to de Sicilia, 7, al de la Constitución, 29.
a Luis Carbon..JI Oscaliz, suptJnume I aria en la sexta rrgióo,
al regimiento ck la C:onsNuciÓu. 29.
• Federico Altolaguirre Palma, ascendido, del rrgimiento de
Tetutn, 45, d mismo.
• Luis Rodrfguez CiJrdob,1, asccndido, dd rqimíento dd
Infantc, 5, al de Ocran., 22.
• Miguel Vela y Ofrz d~ Ulzurru", ascendido, del regimien-
to de Vergara, 57, al de Andaluda, 52.
• Laureano Fcrninde& Martas, hCcnúidCl, dd regimiento de
Ia~Lealtad, 30, al mismo, condnaando en el curso de
piktos.
a Carios Rotfrfguez dd Camino. ascendl:1(', dtl rtgimitllto
de Cidlz, 67, al batall6n Cazadores de Alfonso Xli l~.
a J~ Olrda Vayu, dl'l regimiento (!e V21encia, 23, ~ de
Andalurn., !)2 ~rtlculo 15).
a J~ Sanz Tovalina. supernumerario en la quinta re¡ió/I, al
rrgimiento de Almanla, 18.
I Luil Velucn Carranza, del ngimiento de Navarra, 25, al
batalló.. Cazadora de Barcelona, 3.
.• Oerm!n Mldrolluo L6pez, supernamerario en la octava
región. al rf'¡zimiento de Burgos' 36.
a JOIqufn AlbcrtiMO"Cld., lupernumerario en Baleares al
rceimlento de M.bón, 63. '
a JIIIO Clrlot Nieto, supernumerario en la (uarta re¡lón al
re¡imiento de Alántara, 58, primera de anUifltdad~
defectos.
• Roque Chesa Allu~ de la (ala de Oeronll, 01, al rt¡iJlÚCll-
to de j~n, 72, ~r.da de antl2t1edad lin drfeCloI.
a Oerardo Landrove MoUlo, dl'plJnlble en la octava reRi6n,
al re¡lmlento de Zamon, 8, ~unda de anü¡fledaa lin
defectos.
• Nardso de Puentel Cerven, lupernumerario en la tercera
rceión, al realmieuto de Ouadalalara, 20, tucera de an-
tl&fledad lin defectol.
• Pedro Alon'o OaldÓl, del r~¡imlento dc Ordenes Milita-
res, 77, al de Cuenca, 27, primera de antiaQedad lIa de-
ftctol.
• Vlctor Alenll RodrfiUlz. de la reserva de Palencia, 85, lI
rrgimlcntO' de Ilabel 11, 32, .eiunda de antJ¡fledad lin
dtfectol.
a Adolfo Oarda Alvarez, ascendido, del re¡imlento de Bur-.
¡OS, 36, al mlsi1lo.
a lanado SAenz Marcotepl, supernumerario en Canariu al
re¡rimiento de B.i1~n, 24, tercer. de IntiaOedad liD de.
fectos.
a Juan Burgos Cre.po, del regimiento del Serrallo, 69, al de
ja~n, 72, tercera de anti"üedad sin defectos.
• jos~ Urbina Moreno, supernumerario cn l. primera re-
giÓo, al re¡zimiento de Sicilia, 7, "¡unda de ant~Oedad
sin defectos.
a Justo Pilrdo IbAilez, del ¡rupo de fuerzas rrgularn indí-
gCI'" de Melina, 2, ,,1 rCjtimiento dd P, fncipc, 3.
• julio Moló Viar, qltt asa de il)udante del Gene,..1 Moló
al rq:imiento de Valcncia, 23,' primera de antigüedad
sin defectos.
a Saturnino OomÚJiUez f)faz,.dd regimiento Jle Isabel 11,
32, ala I tscrva de P.. lencü, 85, cn vacañ1e de ZOlK,
primera de'anth üMad sin dcfre:tLis.
• Manu~ Salgado Bic:mpica, supcrlluraenrfo en la primera
rt¡llón, a la reserva de Bur.it"'J 74, en vaaote de zbn",
primera de Intigüedad sin ddtctos.
I Jc~ feln!ndez N.va,ro, dd rCRimiento Oalicia, 19, a la'
rtStrVa de Jaén, 14. tI' V~caDtc tIC aoaa.
a Antolliu Martina Guardio!lI, d<I_¡ilDiento Valladolid, 74 .
a la lección de Contabilidad de la qmua n¡i6n, pri=
mua de antikiledad lin dt'ftdoe.
• Joaq- Albarrada Arias de s..em.. -peluaraerario,.
la lepada re¡l6n, a clCSo'mpdiu él CIrIO de Seaalrio
del OObkrao DWitar de Hacha.
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D. Pompeyo Perematea PalC1W, 11lpanumerarlO ea la cuarta
rellón, • la eaj. de OerOBl, 61.
• Pedro Pdl.r.nda Barea, dtl·qimieato de Valladolid, 74,
• l. aja d. Pravia, 111, primcr. dc anti¡tlcdad lÍIl dc-
fectos.
(Articulo lD.O)
D. julio R()drfeuu 06mez, MCet1dido, del r~mlcDto de Ce-
rblol., 42, .1 bataolon de Cazadores de Máida, 13.
• joaquln Si1Vil R.vc••, lup..rnumerari(l ea la le¡uada rqi6n,
.1 rcgimiento de Ammea, 14
• Diqo L(\prz dc Múlla Campuzano, Coade de Vil1acrcca,
supcrnumtrado en la leeunda rqióD, al rt&iDlÍCIlto de
C»tilb, lb.
• ·Lui. Pi¡uer•• Arizcun, lupemUlDeTario ea la pñmcra re-
&i60, .1 rtgilDicnto de Ordenes Militares, 77.
• Antonio Carpen. Herninda, .upttJ.umerario ea la terce-
ra rqi6n, al rt&il1liento de Ordenes Militares, 77.
• Cñltóbal Coronel Tornl, luperaamcrario ea la H&Uuda
rrgión, .1 rqimicnto de AII.., M.
» jo.quin Ariza y Ofezde Bulaes, lupemummrio en la
lt&UDda re¡ióD, al re&imleato de La Victoria, 76-
• Jo~ serraDO Sertaao, IUpCl'D1lIIIcrariO ea la quinta rt&ióa,
al rcaimiento de Aaill, ~5.
» Fcrnaado Alab.u Sifle, supemumerarlo ca la tercera re-
gi6n, al reaimiento de O.licia, 19.
» MarIano Oómrz de la. Cortinal Alienza, IUpcr1lumcnriO
en la ItRUndll nii6n, .1 .qimieDto de San QuiaUn. 47. o
• Pedro Outi&rez COrcuer., lupernumerario en la primera
re¡i6n, al rr¡imieoto ~e Am~Iic:a, 14. .
• Rat.eI Ai\ino Ilzarbe. lupm.ulntr.rlo ea la IC&Unda re-
gl6n, al rrgimiento de A1buer., 26.
» EmUlo Dla Moreu e irilani, supernumerario ca la prime.
ra rrlli6n, al rClimicato de san Quh.Un, 47.
• Rafael OOmez de las CorUnas Atienza. IUIICrnumerario eu
la ae,unda r;¡iOD, al rc&imiento de la Victoria, 76.
• Carlos Cal Pernindcz. lu~raWDer.rio ea la primera re-
g16a, al rqimleato de Navarra. 25.
a '&nado Peftaranda Until, lupernumerario ca la prfmera
r~lón,.1 regimiento de Valladolid, 74.
» Eduardo Jim~.·ez C.rlcst. ,uptrnumerarlo en la Hauada
re&fón, al ,,¡imlento t'avla,48.
• Jo~ 06mcz de A.teche y Martlnrz de Vdasco, luperau-
merario en la lexta rC1l16n, .1 realmlrnto de Nava"., 25
• Alf"aso de Borb6n y. de Le6n, marqufl dc ~quilacbc,
ascC'ndldo, del rraimlento de OaJlcia, 19, al batall6n
Cazadores de fAtell', 14.
• Balllio A&Ultln TOllntos, lupernumnarlo ca Ja primer.
rtlli6n, al n¡lmh:nto ce Ordenes Militares. 77.
• Joaquln de Aymcrlch Pacheco, lupemumeratlo 'n la pri-
mera rt~ión, al re~mlento dc Ja COllltltuclón, 29.
• Alfonlo Candep6n Jlm~nrz••upernumerario ca la tercera
ngl6n, al rt'¡lmlento de la VIctoria, 76.
• jUln Carranza Oud., .scenc1Jdo, del rr&lmleato dc Aldo-
tara, 58. al bat.1I6n Cazacfores de Reull, 16-
a Jos~ Moreno MUi\n2, ascenclllSo, del regimiento de Sldlla.
7, .1 b.tallOn Cazado.es de E.tella, 14.
» Anelllo S.lvador Oordillo, lupernumerario en la quinta
reglón, al rraimi.nto de Vall.dolid, 74.
a Manuel Coco Rodrf¡uez, lupernumrrario ea 11 Hgunda
ngión, al rlgiml~nlo de 54D Quintín, 47.
• AUredo Tr.mblin Pr.neé. supernumerario ea la le&W1da
rCJ.i6n. al relrilJliento de Navarfl, 25
a Camilo O.rdil Polavreja Castrillo, .upcmumerarfo en la
primera región, a' rcaimiento de Espafta, 46.
» ..... AloMo Raíz. ~ upcmulnerario en la scpacla rqi6a, al
regimiento de Valladolid, 74-
» Carlos Duc:assi Mendietl, 5Upcrnumerario ea la lem re-
gi6n, .1 regimiento de Vizcay', 51. .
a Alfonso 'p6mez CObiÚl, disponible ea la acauuda re&ión
al rtglmltllto de Calma, 19. '
a Paolto Santa OI.Oa Murciano, sUpcrtlumer.rio ea la te-
¡unda rqióa, al re&imiento de Am~ric:a, 14.
» Alberto Serrano Montaner, sapcmumCfl.l io ca la lqIlIIda
rqióa, al rqimimto de Castilla, 16-
• J- 'PujoJ Ccm», supernumerario ea la caar1a reef6n, al
ngi oknto de VaI.dolld, 74-
• Ricardo Nrcolau NnotlupcrDumerarioea la cuarta JelÍÓa,
al rqimieato de Navarra, 25.
• francUco Hcmúd.z Escriri. asc:eaeticlo, del ftIImieato
de Mab6a, 63, al bataU6a ClzaCSortl de Eatdla, 14.
© Ministerio de Defensa
D. Carloa De'g.do BrackcmbUTJ••upernumerario en la le-
¡unda rc¡i6a, .1 re&lmieato de Pnh, 48.
• Arturo Le6n Alnra, lupernumerario ca la primera re·
gi6n, .1 rc&iml~nto de Ancblucfa, 52
» Adolfo Prada V.quero, lupernumerario ea la primCfa re,
gióa, al rc¡lmlento de Andaluda, 52
• Rufino Etem. Boalandro, supcrnumtrario ca la CDllbo
rqión, al rc¡imiento -de VilJI.dolid, 74.
, RamOn VAzquez A¡r.munt, supernurJierarlo ea la ~tima
rc&i6n, al rcgimie.. to de Oerona, 22. .
• Sixto CAmara Teccdor, supernumerario en la tucera re-
&i6n, al legimicnto de Ordenes Militares, 77.
» Prancisco Bcrm6du de Castro, iupemumerario ea la se-
&Unda región,.l regimiento ck Ordenes Militares, 77.
• Amadeo Peremateu P.sc:uaI, supernumerario CIl la cuarta
re&i6n, al regimiento de 5tgovi., 75.
• Prancisco StuJck Millenet, sUpcntumerario ea la primera
rr&i61J al re~micDto de Asia, 55.
• Alfredo~o Serr.ao, supernumerario en la pñmera re-
o gi6n. al rqtimieato de Ordenes Militarcs, 77.
• CayeuDo Prcixa Com••, supemumuario en la cuarta re·
&i6n,.1 rt&imiellto de Ordeaes M'litares, 77.
» Tcodoro 0Il101 Ruiz. disJ)f'nible en la .exta re&f6a, al
regimiel.to de Orde"es Milibre~,77.
• JOIqu(a Bct1JtIlC( urt [)(·mfn&ucz, supernumerario en la
II gund. rrgión, al regimiento de Oalicia, 19.
-. Pu!&encio Sa.'cra La.roque, disponible en la primera re-
&ión, al r~miepto de Ordelles MUltares, 17.
» Jo~ Viu Ouu&rrz, .scendid", del ((gimieato de Le6n, 38
.1 de Ordenes Militares, 77.
a Pedro MondO Muftoz, asctndido, del rcgimknto de Slcl-
Jil, 7, al bJtallón Cuaáorel de Alfonso XJJ 15.
t Jo~ Corbi Asensi, iupen umerario en 1.. pñ~ra rcct6n, al
regimiento de V.lladolioJ, 7•.
• Antonio Jim~nez Jim~;lez, supernumerario ea la cuarta re-
giór. al regimier.to de Oanda, 19.
, enrique Bllo BOl m., as .cndido, del regimiento de Soria,
9, .1 de fanagona, 78.
• Mariano Duro Oonúla, .upemumerario en la quinta re-
i\ón al rcgimicJlto de la VIctoria. 76.
» Jos~ L6pcz Casado, supernumerario en la le&Uacla rqt6n,
I1 regimiento dc Scg(.via, 75.
• JOK (.olomer Ib4i\cz, barón dc Ooya-Borró, lupernume·
rarlo en Ja tncera real6n, al rraimlento de Murda,37.
» Estebaa M.tanzo P&-ez. lupemumerario en l. octava re-
gión, al ti ¡imle"t , de V.lladolid, 74.
» C~do. Castro Sicscbez, supernumerario en la prfmera re-
al6n, al rcglmlrnto de Vall.doli-J, 74.
» Pedro Dezc.llar Tlc6n, .upernumerarlo en Baleartl, al re·
¡Imlento de Zan¡ou, 12
• Joaquln Buchón Bosa, .upernumtrario en la tercera rc-
¡16n, al rClflmienlo de La Vlctorll, 76.
• Eduardo Mrl~ndfZ Urrechu, lupernumerarlo en la sexta
rc¡i6n, al relllmknto de Navarra, 25.
a Rafael 9u~ COnde, lupernum~rario en la Haunda rr¡f6n.
al regImiento de Ordenti Militares, 77.
• Alfonso PaJljul Goftl, del regimlellto dc La Victoria. 76, •
disponible en l. primera relCi6n, continuando en l. co-
mis.6n que le fu~ cOllferi " por real orden dc 29 de julio
de 1'119 (O. O. nám. 167).
• J~ Molin. Rllld'n, a~eendidol disponible en la primtra
re&ión y Escucl. Superior oc Ouerra, • igual sltuaci6n
en la misma, eontinull.do ca dicha beuda.
• JOI~. Lom. OrindaJ.ascendido, disponible cn la pñmera re-
gl6n y Escuel. :supeñor de Ouerra, • igual situación en
l. misma, continuando rn dichil Escuelil.
• Manuel Picltain de l. Peña, ascendi:1o, dispoaible ea la
primera regi6n, Escuela Superior de Ouena, a igualli-
tuaci6a fn la IDISma, continuando ca drcha t.seucla.
Rtalu drdtnn 2J8 .briI1914 (e. L. núm, 74) y ID agos-
to 1917 (D. O. núm. 178)
D. JOI~.qsacón Pined.!...dispOnib~e en la segunda rt&i6n, al re-
gImiento dt San rernando, 11.
» Jos~ Moreno Ca. baDa, dd rtgimlento de Siclll., 7, al bata-
11611 CazaJorcs de Sqorbc, 12-
» Emilio de T.pia farer, del rcaimiento del Prfncipe, 3....
batallón Czado.CI de St¡OIbc, 12.
» OuiOcrmo Valera Peilalva, lUpcIIIumerMio ea CeUb, al
re&imiento de Ceutl, 60.
D. O. n6m. 142 27 de liudo .., 192)
--_..._----------------...:..._-----.......-.....---
D. Die¡o Padilll del Pino, del rt¡imiento de Valladolid, 74,
el blltallón Cazadora de Ciudad Rodrigo, 7.
• Au¡usto Adalid Asearza, dtl batallón Caudora de Ta-
lavera, 18. al de Ciudad Rodrigo, 7.
• J~ Conte Camp!l ascendido, dd regimiento de Ceula,
60, al batallón uzadons de Ciudad RodrigC', 7.
• José Oarda Muiloz, ascendido, disponible en la primera
regi6n y aCl'oniutica, al bita1l6n Cazadores de Tarifl, 5.
capitanea (E. R.)
(Articulo 1.°)
D. TomAs M.. Un Oonzalo, de la reserva de Ciudad Rodrigo,
91, • desempeñar el cargo de Ayudante de la Plaza de
Madrid.
• Valen!(a Lasb~s Aliap, de la zona de Barcelona, 18, a
desempeñar el cargo de Ay.dante de la Piaza de
Zaragoza.
• J~ Pujol Moner, de la reserva de Manresa, 55, a la de
Tenerife.
• Prancisco Alares Alfonso, ascendido, de AyudaDte de la
Plaza de Léridl, a desclllpeaar ipal CUlO ea la de
Mlh6D.
• Sebuti'D Corregel Valero, de la reserva de Aldzar, 8, al'
de Toled~5, primera de antiglledad sin defectos.
J BernardiDO rODt Puii, de la ruclva de IDCI, 2, a la efe
Inca, 1.
• fmillo Camabort &thu, ele la zona de T~el, 25, a la
reserva de C••tdlÓIJ, 72, primera de latitWedad lID de-
fectos.
• Prancisco Catal' Espasa, ascendido, de ayudante de lal
p¡¡.ionu de Barcelona, a la rae,va de MaDrua, 55, pri-
mera de antigQedad sia defecto.. •
• Emilio Lópa Mcnche.o y Oonúlez de la Higuera, de la
reserva de Mondoñedo, 101, ala de AlcAzar, 8, prime-
ra de ar,tigQedad liin di fecloa.
• Oabritl Plaquet Massanet, de la cala de Cangu de On(s,
110, ala reserva de Inca, 2.
(ArtlcUlD 10")
D. l¡nado S¡nta Mar'a de la Puente, uctDdiclo, de la zona de
Valladolid, 30, a la reserva de CaRI.' de On'., 110.
• Severiano Abeytaa Olmos, de la zona de Madrid, 1, a laClJ. de PI••eud., ~.
» Alfredo Call~ Sa"l1l"o, aacendldo, de la rcaerva de Da.
rango, 81, a la de Ciudad R"drilo, 91.
• Juan MarUo Carbonell, alCendido, de ayudante de la plaza
de Bad~luz, ala reaerva de Mondoftedo, 101.
t Uzaro Carral'za Carrapu, de la zona de Sevilla, 7, a la
c.j. de Cani" de Onl., 110.
• Nicanor BerUz fem'ndez, ascendido, del batallón Caza-
dores de Oomera Hierro, 23, ala zona de Teruel, 25, en
vacante de reserva.
Rtalu drdmt.J 28 abril 1914, (e L. ndm. 74) 1 /0 agos-
to 1917 (D. O. n(¡m. 178.)
D. Ildefonso Pulgdengolll1 Ponce de León, de la reserva de
Inca, 1, a desempcñar cl cargo de Ayudante de plaza dc
Ceuta.
• Pelayo Pedemonte Reyes, de la reserva de eastcll6DJ.72, a
desempeñar cl cargo de comandante militar del ruerte
de Alántara.
Madrid 26 dc junio de 1920.-Vizconde de Eu.
-
DISTINTIVOS
Exemo. Sr.: Vista la insfana¡ que V. E. curs6
a este Ministerio con ario de 8 de nayo pl'ÓXilOOl
pasado, promovida por el coronel del regimiento
cié Infanter~ Covadónga núm. 40, D. Muuel Bur-
roete Lana, en súplica de que se le cooceda el
uso del distintivo del profesorado, crudo por real
deaeto de 24 de mano de 1915 le. L n6m. 28)
el Rey (q. O. r.) ba tenido a blen coaceder el
11*0. del referido distintivo al interesado, poi' ha;.
© n S e O de De en
liarse en las oondicioDes que determinan el men-
cionado real decreto y la real orden de 3 de maya
próximo pasado (D. O. núm. 100).
De real orden lo digo a V. f. para su oonod.
miento y demás efedos. Dios Juarde a V. e.
mud1.os aftoso Madrid 26 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la primera región.
•• I
IIUIOI di ClliIUerll
LICENCIAS
Exano. Sr.: Conforme a lo lIIoIicitado ro, el
teniente de Caballería, coa destino en e regí..
miento de Lanceros famesio, núm. 5 del Arma
expresada, D. Juan Rodríguez Martfnez, el Rey,
(q. D. g.) se ha servido concederle dos meses
ile licencia, por asuntos propios, para San Juan
de Luz (fnnda), con arretrlo a las instmciones
aprOOadas por real orden areolar de ~ de junio
de 1005 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 25 de juniO de 1920.
VJZCQNDE DE EzA
Señor Capitán general de la séptima región.
Seftor Inteiveritor civil de Querra y MariDa y del
Protectorado en Marmecos.
-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo lI01icltado por el
profelOr segundo del Cuerpo de Equitaci6n MI·
litar, CIOIJ destino en el rei'imiento (fe Infanterla
Gerona mím. 22, D. José -Ledesma Martínez, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese COnsejo Supremo en 18 del m'es adual, re ha
&ervidD concederle licencia para contraer matri·
monlo con D.' Natividad Blasco PardOl!l.
De real orden lo digo a V. E. par. su condd.
miento y demás efedos. Dios ¡uarde a V. E,.
muchoe aftoso Madrid 25 de junio de 1020.
VUCONDE DE En-
Sei\or Presidente del Consejo. Supremo de Ouerra
y Marina.
Seftor Capitán genera) de la quinta región.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: ConforiiJe a lo solicitado pore.
capitán de Caballería, con destino en er regi-
m~to de Cazadores Taxdir. núm. 29 del Anoa
expresada, D. Sebastián Artés RU9C2, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido cxmcederle et pase a
supernumerario sin sueldo, enn a~2'Io a la real
orden cirmlar de 5 de agosto de 1819 (c. L. nú-
mero 362) y real orden de 14 de juaJó de 1919.
(D. O. núm. 132), ~edando adstri~to para f.o-
dos los efectos a la itanta general de la cuar·
ta región, y debiendo, cuando welva a activo,
ocupar la primera vacante de su empleo que ocu-
rra en el territorio, para la que DO baya volulf.
... _.. 71_*_...._ .:*:..:.:I_~ D_._O'_a6aL__l_42_
DESTINOS
(l? O. C. dI 21 de mayo fllllmo, D. O. núm. 113).
D. Eladío lanón y Rodrf¡uez Solfs, del 14.° rtjlimlento de
Art\llena tlgera, al Parque del.Arma de Valladolid.
(Articulo 10.°)
D. Múimo Otulvt y Pradó, dIsponible en Baleares, a la
Comandan~a de Artillena de Pamplona.
" Luis Ruiz del ~rtal y femAnda, disponible en la primera
rtjli6n, a la Comandancia de ArtilJerfa de Pamplona.
" Carlos Heminda Herrera, ascendido, de la Academia de
Artillena, a disponible en la ~lIla regi6~ continuan-
do en comisi6n en dicho Centro según R. V. de 22 del
actual (D. O. ntim. 139).
" Bonifacio Guil1~n y Ortega, ascendido} del sepndo regi-
miento de Artillerfa ligera, al ColqJo de Hu&fanos de
la Ouena como ¡de del Detall.
1» J~ Martíf1 Lunas y Bouvier, ascendido,- de supernumera-
rio sin suddo en la primera regi6n, continua en la mis-
ma situaci6n.
• Babil Astrain y Larraldc, ascendido, de supernumerario sin
sueldo en la primera región, continua en la misma
situaci6n. .
• Aaustín femindez y Conde, ascendido, del Parque de Ar-
tillma de La Coruña, a disponible en la octava regi6n.
" Pedro Angon& y ~ares, ascendido, de la primera Scc-
á6n de la Escuelá Central de liro cid Ejúcito, a dispo-
nible en la primera regi6n, continuando ,en comisi6n
en dicho Ccñtro buta fin del curso de tiro.
1» J~ de Pano y Dfaz, ascendido] de la ColRIDdanda de
Artillerfa del ferro~ a disponible en la octava re¡i6a.
• PBix Morales y Rodrfpcz, ascendido, de supernumerario
liD lUeldo en la primera rqi6n, contillua en la misma
situci6a.
(Articulo 1.°)
O. Le6n Puig y DublAn, disponible en la sexta región, a la
Comandancia de Artiflerfa del ferro], ,
• Juan Cabrera y Oomínguez, ascendido, del 12.° regimiento
de oArtillerfa pesada, ala Comandancia' del Arma de. Al-
llear...
Relad6n qlU U dta
Tellieme. anaeles
(Articulo 1.·)
O. fermín Trujillo y fernández, disponible en la ~ptima re-
gi6n, al 14.0 regimiento de Artmería pesada.
» Re~no Muñoz y Garea, disponible en la sexta regi6n, al
regimiento de Artillería a ~aballo.
(Articulo 10)
D. Luis de la Guardia y de la Ve~a, disponible en Ceuta, al
11.0 regimiento de Artillería hgera,
» Jo~ Compa'D' y Pons, a&Cendido, de disponible en la pri-
mera regi.., continúa en la misma situaci6n.
» Antonio Vanrell y Tudurí, disponible en Baleares, al 13.0
regimiento de Artilleria ligera.
» Valentín Valeral Calvez, disponible en Melilla, al 10.0 re-
gimiento de rtillerfa pesada.
Sc!\or •••
'ClrcIlJar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis·
poner que los jefes y oficiales de Artitler{a comprendid<?s en
la siguiente relaci6n, que principia con D. fermín Trujl110 y
Ferná.ndez y termina con D. Antonio Carreto y oraz, pasen a
los destinos y s!tuaciones q~e ~ cada uno se le señaJ~ de-
biendo los destmados a Africa mcorporarse con urgenaa.
De rcal orden lo digo I V. E. para su conocinuel'lto,/ de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. e. mucbo. años. Madrid 26
de }1mio de 1920.
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D. A!lt~io P~rez y liiller.
• Tobfal Holgado J eaadrado.
" bc..rfas Oonza)o y Medrana.
" Martfn Martfn y Medialdea.
" Marcos 1..Ilbato y Ca~tiUo.
" Caimiro Aparicio y Vaste.
" Anget Vefuco '1 TordesiUu.
" Bern.~ Toro J Slnc:hcz.
" Rllimundo Ouda '1 Santia¡o.
"ean Ar4lndl '1 Mariscal.
• Si ·dlez 'J Rivu.
" 'Inc:isc:o A.,la y DilE.
" Francisco Alba, AlvanL
1» Prancisco "uc:ar '1 Martfnez.
" A&usUn del Arco '1 Oarda.
" Medardo ChIcote '1 OoDález.
" jlllll falCÓn, Ooma.u.
llaclrid 26 de jqaio de llJ2O.-V"lZconde de Eza.
,Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
capitán de Caballerfa, con destino en el regi-
miento de Cazadores Alfonso XII, núm. 21 del
Anna eXJ>resada, D. Salvador Marín 06mez, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el
page a supernumerario sin sueldo, en annonía
ron lo prevenido en la real orden circular de 5
de agosto de 1889 y real orden de 28 de noviem.
bre' de 1890 (C. L. núms. 362 y 453), quedando
adscripto para todos los efectos a fa Capitanía
general de la segunda región.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocl-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 25 de junio de 1920.
VIzCONDE DE W
Señor Capitán general de la segunda regiJn.
Señor Interventor dvil de Ouerra y Marina y lid
Protectorado en Marmcoos.
SdI'or.
•••
$1((1'8 .. Irtnlll1'
~os PARA ASCENSO
Clrttllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ¡.) te ha .trvldo de-
dam aptOl ptfI elllCenlO cu~ndo por .ntf¡(ledld let correa-
,ponda, I lo. Ilf~reces de A,ti Il',fa (I!. R.) comprendidos en
la llraleate relación, qut' prlnd,,1I con O. Aaterlo Pb-ez SlIler
'- tenaln. con O. Ju'n Palcón '1 Oomarfz, ~r reunir la. con-
Cildona del art. 6.- d.l rtal drcreto de 24 de mayo de 1891
(e. L mIm. 19S) '1 real ordea drc:ular de " de febrero de 1919(O. O. n6m. 28).
De rul orden lo dI¡o • V. E. para 111 conocimiento ,
demAt efedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftoL Madrid
J6 de Ju8lo de 1m
VJZCONDE DE EzA
.
..,., ... eompldar el tiempo 'de forza¡a per-
manencia1 de confonnidad con lo prevenido en
el artiallo 6.0 de la real orden orcular de 28
de abril de 1914 (c. L. núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. para su iCOI1Oci-
bliento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 25 de junio de, 1920.
. VIZCONDE DE En
Sefiores Capitán general de la cuarta regiJo y Co-
mandante general de Larache.
~ñor Interventor dvil de Guerra y Marina y de1
Pmtectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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(Articulo 1,0)
D. Antonio Quilez y Sanz, del sq,timo regimiento dc Artille-
rfa ligcra al noveno.
" Oustavo L6pcz Navarro, dc la Comandancia del Arma dc
Barcelona, a la de Cartagcna.
" José Oómcz y Pantoja, ascendido, del cuarto r~micnto
de Artillería pesada, a la Comandancia dc Artíllcrfa de
Barcclona.
• Pedro Villcgas y Casado, asccndido, dc la Comandancia
dc Artillcría dc Algcciras, al 12.0 regimicnto dc Artillc-
ría pesada.
• Inocencio Rodrígucz y Solfs, dc la Comandancia dc Arti-
llería de Ceuta, a la dd ferro!.
• Francisco Judell y Pcón, de la Comandancia del Arma del
Fcrrol, al tercer regimiento de Artillería dc montaña.
• Hcrmcnc~ldo Sánchcz y Espcrantc, del rc~micnto mixto
dc Artíllerla dc Ccuta, a la ComandanCia dcl Arma dcl
Fcrro!.
" Luis Aguilar y Posada, disponiblc cn la séptima r~ón y
cn comisión cn la Academia del Arma, al 13.0 reglmicn-
to dc Artíllería rlgCra, continuando cn comisión cn di-
cho Centro
" Juan Saldaña y Lópcz, del primer regimiento de Artillería
ligera, al Parquc del Arma de La Coruña.
" Luis Elorriaga y Sartorius, dc disponiblccn la primera re-
¡lión y quc ha cesado cn el cargo de Inspector ccntral
de subslStcnciu en la Comisaría general~1 primcr rc-
gimicnto dc Artillería liiua. ..
" Fcrnando Bona y Vallc, dcl segundo regimicnto dc Artillc-
ría li¡cra, al octavo.
" Antonio de la Cuadra y I!scribá dc Romany, del s~ptimo
regimiento dc Artillcrfa ligera, al segundo.
" Prancisco P~tz y Montcro, (fel 13.0 regimicnto dc Artillc-
ría Iigcra, al lCiundo dc igual dcnominación, conti-
nuando cn comisi6n en cl curso dc la Escucla militar
dc Francia, IC2Ún rcal ordcn dc 13 dc novicmbrc ÍIltimo.
" Victoriano Onruoia y Anguiano, uccndido, dcl 13.0 regl-
micnto dc Artillcría Ii¡cra, qucda en cl mismo.
" l~ dc Viema 'i 8clando, del 12.0 rcaimicnto de Artillcrfa
pesada a la Comandanda dcl Arma lIIel Perro!.
" Modesto Venta y Venta, dc la Comandanda dcl Arma de
Carta¡ena, al 12.° regimiento dc Artillcna pe~ada.
" Antonio P~rcz y SAncha OlOriO, uccndido, dc la Coman-
dancia de Artillería de Cartagcna, qucda en la misma.
(Articulo /0.°)
D. lo~ Arret{ul y Cecilia, disponible cn la sexta rcilón, al
13.° rcglmiento dc Artillena Il¡crL
" Manuel Espiñcira y Comide, disponible cn la ~ptima rc-
. giónJ al ~timo rrilmicnto dc Artillerla ligcra.
" ManUel O, tiz y MuñC?~, asccndido, dcl regimiento mixto
de Artinerla dc MCÚlJa, a la Comandanda del Arma dc
AJgeciru.
" Cario. dc VcJuct, y Oil, ascendido, dcl 14.° regimicnto dc
Artillcna pesada, al ~timo regimicnto de Artillerla
li¡{erL
" Santil¡O Durin y MarqiúM, ascendido, dc la Comandan-
cia dc Artilltrla dc Mcnorca, a la dc Mallorca.
" Antouio Salgado y Muro, uccndido, dd tercer regimlcnto
dc Artillcrfa de montaDa, a dilpODiblc en la octava re-
• L~ó06mcz y Pantoja, ascendido~~ rqimiento mixto dc
Ccuta, a dispoaiblc en diclaa p
" Femando EsquifiDo y Pucua1, asccndido, ~d noveno re-
gimicnto de ArtiI1erla liIera. a dispoaiOle en la qlÚJlta
región.
" Augusto OonzAJcz Besada y Oirildcz,_ uccndido, dcl re-
eimknto de Artillcrfa a cabaDo, a disponiblc en la pri-
mm regi6n.
» laR BoDal '1. WIvcz, ascendido, de diIponibJe en la pri-
mera rC(16n, y alumno dc la Escuda Superior dc Oue-
rra, continÍII ca la misma situaci6n.
» Manud Arrcdondo Santamarina, aKcndido. dd 11.° re-
gimiento dc Artillerla liIa'8, • dispoaible al la sata
rcgi6a. .
• joeqUfa L6pa~ura. de la CoIDIIIdanda de ArtIBaia de
MaUora, a' niblc ca la sexta rqi6a.. .
~ lII'n sterlo de De en a
RttlltI 6rdtlllS dI 28 dI IIbTiI dI I9U y 10 • ~
dI 1911 (C. L nilmtrOt 741171).
D. Pernando Calvo y ~OIClló, dc la Comudanda de Artille-
rfa dc Larache, a la dc Ccuta.
" Luis Polo de BcmaW y Bustamantc, uccadido, del quinto .
regimicnto de ArtiUcrfa ligtra, a la Comandanoa del
Arma dc Larachc.
" Francisco Alcovcr y Oarcia del Arenal, del 13.- rcgimieato
de Artillcría ligera, al regimiento J1lIllto de Ccuta.
I
Tenientes.
Rttlla drdena 28 abril 1914 y 10 IIgotltJ 1911
(C. L. n4ms.14 y 111).
D. J~ Femánda Cañete y Cuadrado, del J2.- regimiento d&
Artillería pesada, a la Comandancia dcl Arma de Ccuta.
• José Oonzález y 011, dcl segundo regimiento de Artil1crfa
de montaña, a la Comandancia dc Artillcrfa de Ccuta.
" José Villcgas y Silva, dd 13.° regimiento dc Arilllerfa ligc-
ra, a la Comandancia del Arma dc M~Ii1la.
• Federico Castaño y Lópcz, de la Comandaacia del Arma
de Ceuta, al regimiento mixto de dicha plaza.
" Rafael Miranda y Dávalos. del cuarto regimlcnto dc Artille-
ría ligcra, a la Comandancia del Arma dc Ccuta.
" J~ Jiméncz Alfaro y Alaminos, dc la Comandancia de
• Artillería de Mclilla, al regimiento mixto dc dicha plua.
" Natalio Grandc y PcrnAndcz Bazánl del 13.- regimiento dcArtiJlcrfa ligera, a la Comandanct3 del Arma de Mclilla.
Tealente (E. Ro)
Rlalordln 28 abril 1914 (C. L. niun. 1.#)
D. Antonio Carreto y DíuJ. disponiblc cn la segunda rc¡i6n,
J en comisi6n cn la u>mandaDcia dc Artilltria de Ccu-
ta, a la misma, de plantilla.
Madrid 2() dc junio dc 192Q.-Vizcondc de Eza.
:.. fiSId."_
DesTINOS
Excmo. Sr.: Ita yltta de la. rtales 6rdclcs del Miallterlo
de la Oobmlad6a de fceba 12 del mes .ctuaI, dando caata
dc habn etdo nombradOl tcnlcnte. del C.rpo de Stpridad,
101 de In,enlfro. (f. R.) O. Mlpel ReboDo Anl'lda '1 don
PrandlCo Martinu ApUar, dcl primer r~rlmlentode Perro-
carrllu '1 prlmcro dc Telf2í'afOl, rcaptcUnlDcDtt, cl Rey (qlle
Dlol aaardt) ha tenido a 6fen dllpoller q. lo. intcraadol
queden afcctos al primer batall6a de rceerya de Zapacloret
Mlaadorc..
Oc rul orden lo diIro • v. E. ..... 111co~~de-
IIIÚ tfcetoe. DIos ¡urde • V. E. mueboe.... 26
de Iwdo de 1920. VQlOOICDE DE eu
§Ciar Caplda ¡eacn1 de la primera rqI6o.
Sdor IDterYClltor dvU de Oaerra y Maria. J .. Protecto-
rado ea Mamaec_
-
UCfNCIAS
fxcmo. Sr.: Conforme alo eo1lcltado per el COtbMdaate
de IIJIUIkrot COD ckltiBo ca la ColD8IIdaada de dicho Caer-
po ca Barcdoa., O.r~de la flcalm, el lteJ -(q. D. l.) le ba tovldo acc dial de lbada por
..ntoe propiel pera Minpoill- riqc J ToalrtlltC (rruc:ll),
coa~Io • lo prncaido ca la ral ordca c::lc'adar de S d
jualo de 1905 (C. L a6ID. 101), dcblC840 prnatade • los
c6aIuIa tic Espela ea Iu diItlata. pobladoaes qIIC ..lte
De real ordeD lo dilo. v. E. para • a.oaaue:.¡.de-
..efedoL DioI a-de • V. E. __ .... 2fl
deluiodelaL
: .\'Plc)••• - ~
Sdor CapIdIl ceaeral de la cartI naI6L
SdIor latan..... dvII de Oaerra 7 Mariaa 7 del .Protcct.o-
ladO ea ".necGL
1201 27 de 11IIIIo di a_ Do o.........
------------......- -------------
MATRIMONIOS
SUELDOS. HABERES V GRATIFICACIONES
VlZCONDE DE EZA
Seftor Capit'" ¡eneral de la quinta región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. '
Excmo. Sr.: Vis:ta la propuesta de aumento de
sueldo a favor del obrero aventajado del Mate-
rial de Ingenieros D. Federico Goy Ruano. con
destino en los Talleres del Material de dicho
Cuerpo. y con arreglo a lo prevenido en el ar-
liallo 14 del reglamento para el personal del
Material expresadO, aprobado por real decreto de
1.0 de mano de 1905 (C. L. núm. 46)z modi-
ficulo por ~tr06 de 6 de igual mes oe 1907
(C. lo núm~' 45) y J5 del mes actual (D. O. nú-
mero 131), el Rey (q. D. g.) SIe ha servido dis·
poner que, a partir de 1.0 del presente mes. se
abone al citado obrero aventajado el sueldo de
3.250 pestetas anuales, que es el que le oorres·
poode, por haber cumplido en 24 de mayo pn>
ximo pasado los diez años de efectivos servicios
como obrero aventajado de plantilla.
De real «den lo digo a V. E. para su <lOnod-
miento y demás efectos. Uios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 25 de junió de 1920.
I
Excno. Sr.: Vista la propuesta re¡lamentarla
de aumento de sueldo a favor del celador del
Material ~e Ingenieros, de la Comandanda de
dicho Cuerpo en eSla plaza, D. Francisco Alonso
Montee, con arreglo en lo prevenido en los ar-
liados 6.0 y J4 del reglamento para el per:;onal
del expresado Material, aprobado.~ real de-
creto de 1.o de marzo de J905 (C. lo núm. ~~..t
y 'modificado por otrOiS de 6 de igual mes de 1'AJI
(C. L. núm. 45) y 15 del mes adlaal (O. O. nú-
'mero 131), el Rey (q.- D. g.) ha tenido a bien
dispoaer que; a partir de t.o de juUo pr6ximo,
Sle abooe al citado celador el sueldo de 4.250 pe-
setas anuales, que.es el que le cnrrespondc. por
ormplir en 30 del presente mes los diez años de
serv.dos efectivos romo celador de plantilla.
De real orden Io.digo a V. E. para su COOOici·
miento .y delds dedos. Dios guarde a T. E.
muchos años. Madrid 25 de junio de 1920..
. VI2JJOfG)E DE En
Se_ Comudante.general de Ceuta. .
Seior Interventor dvil deOuern y ,Marina y del
Protectorado en Manueoos. . ,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOliátado por el apitja de
Idlenieros, lupernumerario sin ludd·, en la Ifxta reRión, don
Juan NorCl\a fcbcvenb, el Rey (q. D. l.), dc acucrdo con lo
informaclo por ese Con~cio Supremo en 25 dcl mes actual, Be
ha .elvido> conccderle licc"cia par. contraer m¡trimonio con ~
D.- Marta Leonor Bas.nt~ dd Río.
Oc rul ordCR lo dilO a V. E. par. IU coaocimiento f de·
mú efectos. Dios ¡uardc a V. e. muchos mos. Madrid 26
dc juaio dc 1920. VIXlOIID& _ Eu
Sdior PraidtDte del Contejo Supremo de Ouerra '1 Mariaa.
SCñor Clpi" eean de la lUla re¡ióa.
•Exc!mio. Sr.: . ~ v.ista del escrito que V. E. diri.fió a eJte Mútisteno en 'O de mayo próximo
pasado, ~ferellte a la n~cesidad de subasta para
la adquidción de m:deriales necesarios para las
~ru a Qrl(O de la Comandancia de l~niel'06
• jáG, el ~ey (q. D. g.) ~ tenido a bien dis-
JIIDIIer que la liIlbáSta que Con el indicado fin se
~ebre tenga c:arácter klc:aI, coa arreglo al at.
tíeJlJo2.o del reglamento para la coatntaci6n Id-
a:a.inJstrativa del raDlO de Ouema, Ip'robado por
real ordea de 6 de a"'o de J909 (C. lo núme-
ro 157). .
De real Dnlen lo digo a V. E. para su oonod-
.lento 1 dem:is efectos. Dios guarde a V. E.
Dludiols aftos. Madrid 25 de j ilDio de J920.
V&ZDJNDE DB EzA.
Sellor Ca))iu.. general de la quinta región.
SeAor Interventor dvil de o..ena ., Marina y del
Protectorado tb MiriueOoI.. .
. .
I • :
ExQno. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
fedla 11 de mayp próximo pasado. referente a
la adquisición de materiales para las obras a car-
go de la Comandaacia de Ingenieros de Sego-
Y~a : resulta.do.que han quedado desiertas. por
falta de lidtadores, las dos subastas celebradas,
y de 8Qlerdo eon Ip dispuesto en el caso segundo
ctel artículo 56 de la ley de Contabilidad de 1.0
de j¡alio de 1911 (O. L.núm. 128), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien autorizar a la ex-
presada Comandancia para •adquirir por adminis-
tración. durante un aOO y tres meses más, si así
ClOavinieee a los ¡nteresea del .ervido los referi.
dos materiales. a ipaJes precios o inferiores, con
las condiciones que haa ~gido en las subastas
aelebradal.
De real «den lo digo I V. E. para su aonod..
taiento y dmú efectos. UioI guarde I V. E.
IDItchOl aftoso Madrid 25 de junb de 1920.
VI2IOONOI! DE EZA
Seftor CapftÁIt general de la Hptima región.
Seftor Interventor dvil de Ouerra y Marina y det
Protectorado en Marrueco.. .
MATERIAL UE INOENIEROS
Excmo. Sr.: Coaforme a lo IOlidtado. por el
capitán de lageniel108 D. Capitolioo Emite y Ló-
pez de Morla. con destino ea el segundo regi-
miento de Ferroaarriles, el Rey (q. U. ~.) se
Wt servido concederle dos meses de licenCia, por
asuntos propios, para Ita!ia, Suiza, Alemania, Bél-
gica y Francia, oon arreglo a lo prevenido en la
real orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. n"-
lUero 101); debiendo presentarse a los cónsules
de España en las distintas poblaciones que visi:e.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí·
lDÍento y demás efedos. Dios guarde a V. f.
muchos años. Madrid 25 de junio del 1920.
V.zcotroK DE Ez.A
Señor Capitán general de la primera región.
Señ« Interventor civil de Oue",a y Marina y del
Protectorado ~ Mal'J'Uecos.
© Ministerio de Defensa
u.~. d.u.tU
-
..
-
'D
VUELTAS AL SeRVICIO
----...--III!IIIII_••l!r~ ~__~
fumo. Sr.: Vilta la inata"cía.que V. f. eun6 I ttte Mi
nlsterio en 21 del mes próximo pasado, promovida por el co··
mandante de 11l2cnic:r09 D. fernando Marl¡;¡ez Romero, su·
pernuml:rario s;n s'Jcldo en c~a ¡c¡::ión, el !~cy (q. D. g) se ha
lervido concederle la vuelta 011 liélV;cio activo, COII arreglo 21('
dispuesto en el real decreto de 2 de ago~to de 1881} (C. L .nú·
mero 3(2), debiend·J quedar disponible en la mi.ml reg·ó ....
le¡dQ precept6.a la real orden dc 9 de sc~titmbre de 1918
(C. L c1\m. 249).
De rw ordeD 10 di20 a V. e. ¡Jara IU coDocimiento '1 de-
mú dedos. Diol 2uude a V. f. muchos mOL Madrid 26
de jUdÍo de 1920.
YIZCOJIfD& Da E.ZA
Sellor CapiUn eenera1 de la squnda rCii6D.
Sei10r Interventor civil de Ouerra 'J Marina '1 del Protectora·
do ea Marruec:0I.
S8a16D de SGIIIdad militar
" I
DESTINOS
i 1 \~
st.JPERNU&IERAROS
Excmo. Sr.: Confotme. lo eolIcUado pot el
teniente (E. R.) de Sanidad Militar, D. Herm~
gil~ Nieto R~1dán, con destino en el ~plta1
militar de MaMo, el Rey (q. D. g.) ha teoado a
bien concederle el pase a supernumerario SiD llQel-
do en esta Corte, <:IOn arreglo a lo prevenido en
las reales órdenes circulares de 5 de agosto de
18S9 (C. L. núm. 3ó;l) y, 14 de junio de 1919,
(D. Q. núm. 132), "1 en las coodiciones que d.eter-
mina el párrafo prunerp de la de 28 de abnl de
1914 (C. L. núm. 74).
Ue real orden lo digo .. V. E. para su coooci-
miento Yo demás efedos. Dios guarde a V. E.
mudws años. Madrid 2b de junio de 1920.
Yu.c»JIJ1a Da e.u.
Señores Capitaneo ~nerales de Baleare. y, la pri-
mera regtón.
Señor Interventor civil de Guerra 1. Marina Y de!
Protectorado en' Marruecos.
E~. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
CUr9Ó a este Ministerio con escrito de 14 de mayo
proximo pasado, promovida por ej capitán médiCO
D. Antonio Peyri Rocamora, con destino en el
regimiento de Infantería Jaén núm. 72, en súplica
de que se le aclare el real decreto de 31 de
enero anterior, en el sentido de que los tumos
que' ha exti~ido en Baleares le sirvan como si
lo hubiesen Sido en Africa, a los efectos del ter-
cer tumo, el Rey (q. D. g.) se ha servido disr
poner le sean reconocidos al recurrente los dere-
Chos adquiridos oon anterioridad al referido real
decreto de 21 de enero, toda vez que sirvió los
turnos en concepto de forroso, por halla~e como
prendido en el artículo 18 del de 21 de mayo
iiltimo (D. O. núm. 113).
De real orden lo di¡o a V. E. para su coaod·
mieñto y demú efedOl. Dios ¡uarde a V. E.
IDucbolJ alOI. Madrid ~ de junIO de 19.20.
\'U:coJmJD Da EzA
Sellor C~ltáJ a:eneral de la <:UIrta rq¡ión.
•••
SIaIOa de laSlnalOn. nd_latI
I tueQIS dlversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se l1a servido
disponer que los jefes y oficial que se relacionan
a oontinuación, pasen a ejercer los cargos que
se les señalan ante lu Comisiones mixtas de .
reclutamiento que también le indican.
Ve real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y, demás efectos. DiOl guarde a V. E.
m~ aftoso Madrid ~ de. juniO de 19.20.
VUCOIfD& D& f.z.A
Señores Capitanes generales de la primera, ter-
<lera, cuarta y. quinta regiones.
,
AraIa • cacrpoe o.a MOMBRES Cu¡o qllC .... tferur
&anidad MUltar ... Coglandante m~•• D. Enrique Obre¡6n Appa •••• , ••••••• Vocal interino de l. ComiaiÓD mix1a de
Cuenca.
InraDter!a ••••.•••. Comandante. •••••• • Francisco Aguirre Guerrero .•••••• Delegado interino de laldem Id. de laiD.
Idem ••••.••••••.• Otro •••••..• .... • Miguel Salvador Arcinld•....•... Oelr.gado de la idem id. de Alicante.
Sanidaé! Militar •••• Capit!D m~dico.••. , Modesto Cotrina ¡rerrer ••.•.••••.• Vocal interino de la idem id :le GeroDI.
Infanlerla ........ Co'"ariciante .•••.• ~ Fermln ()l"as Arruga •••.•• , •• ,; • Ue1e¡ado de la ídem iel de Zara¡oaa.
(deJa ••••••••••••• Otro.... .. .... . • Emilio GuiU~n 8elmonte .••••• • • Delegadu interino de la idem id. de Sorla
Madrid 25 de jualo de 1920.
Exano. Sr.: En vista del certificado de reoo.
noclmiento facultativo sufrido por el capellán pri.
mero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, don
José Collado Castel1, de cuyo documento, remitido
por el Capitán general de la primera región y
cursado a este Ministerio, en 12 del mes actual,
por el Provicario general Castrease, apar~~=
&1 iIltcRado le billa CA CXMldldona de
~ .n ste O de De CI
en adivo los servicios propios· de su clase, el
Rey (q. O. g.) se ha servido disponer que quede
sin electo el pase a reemplazo por enfermo de
dicho capellán, ordenado 'por V. E., 00Il caráder
provisional, en 30 de abril último, quedando, firme
y subsistente lo cfupuesto por real orden circular
de 26 de mal~ próximo paSldo respedo al des.
tiDo del capeUáD ele refmad&. . .
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De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Vías guarde a V. E.
muchos años. Madrid 25 de junio de 1920.
V,ZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitán general de la primera región, Pro.
vicario general Castrense e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rrue<XlS.
EXClno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido disponer qu'
los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas müitares com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con don
José OH Vera y termina con D. Heraclio Hernaiz Mancho,
pasen a servir los destinos que en la misma se les señala, in·
corporAndose con ur~encia los destinados a Africa.
De real ordm lo dIgo a V. E. para su conocimiento y de·
mAs efectos. Dios gullrde a V. ~. muchos años. Madrid 26
. de junio de ]920.
VIZCONDE DE EzA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y octava
· regiones y Comandantes generales de Melilla y larache.
SeIlor Interventor dvil de Ouena y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Relación que se cita
O1lclales terceros
D. José Oil Vera, de la Capitanfa genelal de la primera re·
gión, .1 Oobierno militar de Oviedo.
• Isidoro Pemández Bujanda, de la Capitanfa general de la
segunda rCKión, a la de la primera.
• Eduardo Andrés Oarcfa, del Oobierno militar de Oviedo,
a la Comandancia militar de larache.
• Manuel Aria. Hern4adez, de 1I Comandancia mllitar de
Laracht I l. Capitanls general de la segunda re¡i6n.
• Heraclio itemau Mancho, ncendido, de la secci6n de con-
tabilidad de la Comandancia general de MelUla, a' Ar·
chIvo ¡eneral militar.
Madrid 26 de Junio del920.-Vlzconde de I!za.
Excmo. Sr.: El Rey (q. V. g.) se ha servido
disponer que los escribientes del Cuerpo Auxiliar
de Ofidnas militares comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con D..Sebasti~n Orte-
ga Anaya y termina con D. FrancISCO Javier Car\-
dona, pasen a servir los destinos que en la misma
se les 'señala, incorporándose con urgencia los des-
tinaQOls a Afrk.a.
~ real orden lo digo a V. E. para su~
mieRto y demás efectos. Vios ~arde a V. E.
nu1d1io& ai\os. Madrid 26 de jumo de 192Q.
V,ZCONDE DE l!lA
Sebes Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, General Jefe del Estado Mayor
Central del Ejército, Capitanes generales de la
prinrera, Siegunda, cuarta, sexta, séptima y oc·
tava regiones y de Baleares, Comandante ~eneral
de Melilla y Subsecretario de este MinisteriO.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y det
Protectorado en Marroecos.
Relaci6n que se cita
Escribiente.. de primera tille
D. Sebastián Ortega Anaya, del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, a la Se<:ción de Con-
tabilidad de la Coo1andat1cia general de Me.
uUa.
<t steno de De en CI
D. Si.c;injo Guido Pérez, de este Ministerio, al
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
/) José González Vázquez, ascendido, de la Ca-
pitanía general de la cuarta región, a la
misma.
EscribitftCll de~ cia.
D. IIdefonso Castañeda González, de la CapMa.
nía general de la Slexta región, a este Mi-
nisterio.
); Vicente Campillo Ormad, del Servicio de Es-
tadística y requisa de automóviles de Viz,-
caya, a la Capitanía general de la sexta
región.
» Adelardo Tudanca Ruiz, de la Capitanía ge-
neral de la sexta región, al Servicio de
Estadística y requisa de autómóvile9 de Viz-
caya. .
» Bernardo Martín Vega, del Estado· Mayor
Central del Ejército, al Gobierno Militar de
Valladolid (rectificación).
» Antonio Durán Pérez, de nuevo ingreso, y.
destinado a la Capita'nía general de la pn·
mera región, al Estado Mayor Central del
Ejército (rectificación).
» Vicente Esbri Vidal, de nuevO! ingreso, y des-
tinado al Gobierno Militar de Valladolid,
a la Capitanía general de la primera reg~ón
(redificación).
» Manuel Oóngora Muñoyerro, de nuevo ingreSlO,
sargento del regimiento de Infantería Gra·
nada núm. 34, al Servido de Estadística y.
requisa de automóviles de lugo.
» Francisco Javier Cardona, de nuevo ingreso,
sargento del regimiento de Infantería Ma·
hón núm'. 63, a la Capitanía general de la
sexta región.
Madrid 26 de junio de 1920.-Vizconde de Eza.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a
bien conceder el uso del distintivo del profesOl-
rado al Coronel Vireetor de la Academia de Ca-
balleda, V. Emilio Fernández Pérez, por hallarse
comprendido en el real decreto de 24 de marzo
de 1915 (C. l. núm. 28).
Ue real orden lo di~ a V. E. para su lQO.ItIc:i.
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
mudtoe aftoso Madrid 2S de JUDIó de 19.20.
VtzelOND8 DI! Eu
5eilor Capit/n general de la séptllQa región.
1I0ENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el
alférez .alumno de la Academia de Ingenieros, don
Fernando Zerolo Fuentes, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizarle para disfrutar las P-I'Ó-
ximas vacaciones de fin de curso en londres Hn-
glaterra). .
lJe real orden lo digo a V. E. para sU ClOnOd-
miento y demás .efedos. Dios ~uarde a V. E.
mucbos años. Madrid 26 de junIO de 1920.
VIZCONDE DIl En
Señor Capitán general de la ,quinta región.'
Señores Interventor civil de GUMa y Marina y del
Protectorado en Marruews y Direc:lt'or de la Aca-
demia de In¡ai.ieroe.
o. 0.116&142 71 ...... I9JD Iala
Excmo. Sr.: En vista de la- instancia promovida
por el ~lumno de la Academia de Ingenieros don
Juan MIguel Servet, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien autocizarle para disfrutar las proximas va.
caciones reglamentarias de fin de curso en Por.
hural, París (Francia) y Constan~il1opla (Turqula).
'De real «den lo digo a V. E. para su conoci.
mieato y demás efectos. Dios ~de a V. E.
muchos años. Madrid 25 de jumo de 1920.
pitÚl de Intendeada que desempeñe el cargo de
pagador, el aaal será destinado en la forma pre·
venida, y cuyo aumento Iilerá incluido en el pri.
mer presupuesto que se redacte, desempeñando,
entre tarlto, el que se designe, su destino en
oomisi6n.
Ue real orden lo digo a V. E. para su conod.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 2; de junio de 1920.
VIZIOClNDE DI! EzA
Seftor Capitin general de la quinta regi6n. Seilor...
SeiíQr Director de la Academia de Ingenieros.
VIZCONDE DE CA
DESTINOS
OfiCIALIDAD DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: Cumplidos por el soldad~presbl.
tero, perteneciente al sexto regimiento de Arti·
lIe~í~ ligera, D. Santiago Payá Pérez, cuantos re.
qUISltos eXIge la real orden circular de 27 de
diciembre último para el ingreso en la escala de
~mplemento del Cuerpo Eclesiástioo del Ejér.
ato, el Rey (q. D. g.) h~ tenido a b~en. nombrarle
capelJ.án tercero de la mlatna, con sUjecloo a O&8n.
to se determina en la referida soberana diSposi.
ción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios B'uarde a V. E.
muchOs años. Madrid 25 de jUDlo de 1920.
VIZCONDe De ElA
SeDor ProvJcarJo general Castrense.
Seftor Capitán general de la teroera región.
-
RECLUTAMIENTO V REEMPAZO DEL
EJERCITO
Circular. Exano. Sr.: A los efectol preveni.
dos en el arUado 428 del reglamento para la
aplicaci6n de la ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se mani.
fieste a V. E. que el Comandante general de
Ceuta ha decretado la expulsi6n, por incorregi.
ble, del regimiento de Infanterfa Ceuta núm. 60,
del SIOldado, voluntario del mhmo, Adolfo Aranda
Sot, hijo oc Antonio y de Concepción, Aatural
de Málaga.
De real orden lo digo a V. E. para su e>nocl.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
mudios años. Madrid 25 de junio. de 1920.
V~E-oe EzA
Seftoc.•.
•••
llladead••eraI .mlar
COMlSION CENTRAL DE COMPRA DE
OANADO
Circula,. Exc.<mo. Sr.: Creada por real orden
de 4 de jUllio actual (D. O. núm. 123) una Co-
misi6n Central de oompra de ganado an'loga
a la existente en el Arm'a de Artillerra, dq>en-
diente directamente de la Secci6n y Dirección de
Crr. Caballar y Remonta, el Rey (q. D. 1'.) le tia
.ervido disponer forme parte de la misma UD ca.
~ S de De e sa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
oomandante de Intendencia D. Luis L6pez Sán·
chez, destinado a la Intendencia Militar de Teneri·
fe por real orden de 29 de mayo último (D. O. nÚ·
mero 119), en súplk:a de que se le conceda coar
tinuar prestando. sus serviCiOS en el territorio de
Africa y destinos de la Intendencia Militar de Ce~
ta, con preferencia en el P~ue de Intendencia de
T etuán, por no haber cumplido su plazo de per-
muenda en dicho territorio y considerarse com-
prendido en lo~ preceptos que seilala el párrafo se-
gundo del arlía.tlo 8.0 de la real orden circular de
28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petici6n
del recurrente por carecer de derecho a 10 que soli-
cita, quedando exento en 9U actual empleo de cum·
plir el plazo de permanencia forzosa en el men-
donado territorio.
Ue real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás dedos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 26 de junio de 1920.
.vIZCONDE DE fu
Sellor Comandante general de Ceuta.
Seftor Capitán ¡eneral de Canaria•.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comandante de Intendencia D. Vicente Corach'án
Tarín, destinado por real orden de 29 de mayo
(Htimo (D. O. núm. 119) al Parque de campafta
de didw Cuerpo de Ecija, en súplica de que se le
conceda continuar en esa plaza, en la vacante pro·
ducida en el Parque de Intendencia de la misma
en_ el mes de mayo último, por haber ascendido en
el mismo al empleo que hoy ejerce y oonsiderarse
~prendido en el párrafo segundo del artícuid
octavo de la real orden circular de 28 de abril de
1914 (C. L. núm. 74), por no b'aber cumplido el.·
plazo de permanencia en el territorio de Africa,
el Rey (q. O. g.) se lLt servido desestimar la pe-
tición del recurrente po.- carecer de derecho a lo
que 9OIidfa, quedando exento en su actual empleo
de cumplir el p'lam de permanencia fol'2lOSl en el
expresado temtorio. .
De real orden lo digo a V. E. para su coood·
miento y demás efectos. Dios JUa!de a V. E.
anucbo& aftos. Madrid 26 de JUDlO de 1920.
VUicoam. Da t'.zA
Seilor CoJlWlClute general de Ceufa.Se. CapiUn geaeral de la R(WIda regl6n.
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h'a tenido a
bien designar al comandante de lntendencia don#
Eduardo lafuente Vidal, con destioo en la primera
Comandancia de tropas del citado Cuerpo, y al
teniente O. Angel Baldrich' y Oarcía de Valdi-
via, oon destino en la segunda Sección del Es-
tablecimiento Central de Intendencia, para que,
sin perjuicio de sus aduales destinos, de5empeñen
los cargos de vocal y secretario, respectivamente,
de la Comisión nombrada por real orden de 9
de julio de 1919 (D. O. núm. }!)2) para el estudio
de las modificaciones necesarias en el material
de acuartelamiento y cama militar.
De real orden lo, digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 25 de junb de 1920.
V,ZCONDE DE: fu
Señor Capitán general de la primera regi6n.
ñadas en el mes de diciembre anterior pOr el pera
sonal comp~dido en la relaci6n que a conti·
nuación se inserta, que comienza con D. Pablo
lópez Unzueta y oonclu~ con D. Cristóbal Moa
reno de Monroy, d«luandolas indemnl!.able; con
los beneficios que señalan los artículos del re·
glamento que en la misma se expresan, aprobado
por real orden de 21 de odubre último (C. l. nú#
mero 344). Es asimismo la voluntad de S. M. se
signifique a V. E. que han sido eliminadas las
comisiones correspondientes a los capitánes de
Artillería D. Plácido Alvarez Buylla y D. José
Fuentes Barrio, COn motivo de inspeccionar la fa·
bricaci6n de material de guerra en Placencia de
las Armas, y asistir, en Trubia, al estudio de
los procedimientos de fabricación, respectivamen-
te, toda vez que este gasto debe afectar al plan
de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo a V. E. para sU dOnoci·
miento y demás efectos.. Dios guarde a V. E.
mucltos años. Madrid 30 de abril de 192').
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INDEMNIZACIONES
ExCrtliO. Sr.: El Rey (q. D. 2',) se h'a: servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta
~ este Ministerio en 20 de enero último, desempe-
© Ministerio de Defensa
VILLAt8A
Seilor Capitán general de 1& ¡exta regi6n.
SeIlor Interventor civil de Ouerra y Marina y (let
Protectorado en Marruecos.
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Jetado M.~or de JIlquICaplUD.....1» Grecorlo Jor¡e Ga¡o.......
Ivitoria. San SebastiAn .•••••••.••• ~~l de un Consejo d~
Guerra .•••. ••• ••••••• 4
ldem •••• Burgos. ••• • • • • • • • • • • •• Idem 11 2'
Santa • DuelO •••••••••••••• . •• • stodia J escolta de pe-
nados en la Colonia pe.
nitenciaria del Olle!lo •. I
Idem •••• lldelll 'l~dem .....••..•.....•••. I
ldem Idem l~dem . .. . . . . . . . .. . . • .. . 1
Idem • • •• ldem ••.••••••••••••.•••• ~Idem . • • •• •• • • • . • • • • • • • 1IcIem .... Iclem..................... dem................... I
Idem • • •• 1cIem.................... dem................... 1
ldem •••• Santander............... obrar libramiento •. • •• I
lde.m. • • •• 1cIem.................. . Idem •• • • . • • • • •• • •• •• • •• 24Ideas .... IdetIl.................... dem........ 24
ldem •••• Murcia y Córdoba •.•••••• AsiBtir a concurso de tiro Ils. Seba. lAUXiliar los trabajos de last
tiAD •.• Vitorla.................. C.omandancias de lnge- I
Dleros .••.•.••.••...••
t Jos6 Sinchez Ruiz •••••••. ~ !dem ••.• Pamplona •••••••••••••.• lIldem................. .... I
» lrraadaco BerpJeche Ibri rSiPtir al curso de tiro deJt
.__ dem •••• Murcia.................. 6 - reg de Art.- peSld I I
l.UI":;;'" ••••••• , ••• •• • • • • •••
» J0s6 Slrvent DalJCnt •••••• Idem •••• Idcm.................... dem ••••••••••••••••••~ I
» taureano FerúDcle& 1Iut~ 3.-'1 L4 uqoa.. Madrid ••••• t. . . . .. . . ... ufrir reconocimiento de- )di b
finitivo cemo asplrant c re
a piloto aviador....... I~
Ret. CaL Taluen, 15'-1 . Ori SA dispolicl6n del Gober-l
• CabaUerfa SCaplUa - Joaquln Lecaada AfoIwo.... da. edo ( nador militar S I
Id ,Tealente ••• t Casto CarbaJo GonJ'1f'S.... Idem •••• Idem •••••••••••.•..••• 'lldem .•.••••••.•.•••••••~ I
..-, •••••••••••••••• A1f6rel •• , ••• Rafael Torl'ft Pardo... ••• Idem •••• Idem•••••••••••••••••••• Ideal................... I
~to armamento e al "--t t Justo de Leprburu '1 Bilba "".-t '" Auxiliar revista de arma-111"'.0 o ID..... e. I u __ o ........ oua................. t I~... .••••••••• ID apez __, ua..... meo o ...•...•.•••....
Id ;............... t El mIaDo ldem ~ PaDta Lucero y AJ'0rtA ••• ~eVistarel material de di·
chas baterl 1I 22
..... CaL Calatrua,30.·de Caballerla••••••• Tealente •.• D. JoM Cutro Sierra......... Tadela •• Pamplona............... obrar libramientos. • • •• I
Ideal.:.............. t lt1 millDo ••••••••.•••••••••. ldem... ldem••.••••..•••••.••••• Idem .••..•..•.••••••.•• II 30
Rec Inf.- eoutit dÓll Sufrir reconocimiento fa-Dd.... a A1f6rea ••••• O.lIanuel MartlDez MeriDo... Pamplona Carabanche1 •••.•• .'...... cultativo para iarresa,IS
. .. • •• • •• •• como piloto aviador .••
In~ ••••••••••• T. ClOrOIlel •• »'016 Esteban Oa'fillar ••••• Bilbao... tofta ••••••••••••••••• irmar escritura subast
obra cuartel del Sur • • • 5
Zoaa "arpe .••••••.. Tealáte ••• _ Te6filo Rojo Eac:adero..... Barloe •• Miranda •••••••••••••••• .Ikonducir caudales ••••••• 11
t
Sufrir reconocimiento r.-~
,Idcm " •• Car~c:b~""""'.tI! • cultativo como.•apir.nte 1SI • pUotC? a~d9r .......
Idem ••• •• . • •• • • • •• •• Otro •••••••
~Dd.-Art.a de San TeDieate ...
Se:bI.It1iD ••••••••••
Idem •••••••••••••••• Otro •••••••
Rec. Iat- Lealtad, 3C • Otro •••••.•
Id_ ••••••••••••.••• Alf&es •.•.•• »J* Moreno de Vega .•••••
Idea •••'••••••••••••• Otro • •• ••.• • ADcel RdlIes Pintado •••••
Ideal • • •• •• • •• • • • • ••• Otro ••••••• - Vlctor Calder6n ¡remAnda
Ideal •••••••••••••••• Otro •••.•• »Rafael Martfn MODtero•••••
Ideaa •• •• •• •• •• •• • ••• Subofldal... • Zacarfu Guti&Tes Benito.••
Ideal •••••••••••••••• Teniente... »Gonzalo Momea Ca.ram&••
IcIem ••• • •• • •• • • •• • • • • El mllmo •••••••••••••••••••
12•• re¡. Art.a peaada • Tealente •.• o. r.ldro Martlnea Alouo•••••
Ideal ••••••••••••.••• Otro ••••••• I )016 ferniDdea de Cailete ••
I.ft' rq. Zap. Minadoree pItAD. •• •• _ Redrlgo Torrent Aramendü
Idem 'ICaplUn '1- Anre! Guti&res Celaya••••
-ec. lata Andaluda, SI Otro ••••••• - Jod F6 Uor&a••..•••••.•
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CJurpeI en.. Iio.... den ..... &11" lupr oeaiII6II ooaIwtd. =-- --1-~ J.....d· 1.-s.I6Il ~·-I~'~=115~. -
A.d1torfa de Quena •• T. ludltor 2.· D. ADlOnlo MartfD de la E8é:a-1eI'a•••••••.•••••••••••• lMl!'P .. Paleacia .•••.•••••• ••••• • Fiscal consejo perra •••• 3 5 S
Id_ ••.••••••••••••. Otro 11 ••••• • Emilio de Urbat OlaúbU .• Wbao ••. Saa Sebastiln ..••••.•..••
Vocal ponente de Id .•••• 4 6 S
a.e.ua...... II •••••• Otro 3.- .... a mr.Dio Martines de Axoitia &r¡os .. Bilbao•••••••.•••• 11 •••• •
':SCal de Id . • .. • • ... ... 17 21 . S
Caballerfa•••• 11 •••••• Comandante. • Lu I Gardl Zlballa ........ ldem •••.
Palenda................ enata anual armamentCJ 14 16 S
Jafaterla .•••••.••••• Otro ••••••• • Nuario Cebreiroe Curieaea. SutaDdcr
Saatola ••••• , ••••.•.•••. dem ••••••••••••••.•• · • 14 17 4
~pre~o lBarp ..
teconoc:1lDicnto rlcultati-
Tente.te .,. • jd1la Montiano .•••••••••• Madrid ............ '.. • • .. vo para IIplrante a pi-
16 19 4
tar de ... loto de aviad6n •.••••r"""';'" ....,.....-!
~~ M~or General Gral brlCada IsutaDder
mamentoalOl re¡imicn·
dd Kj~ to ........ • Eduardo Cute11 y Ortdo ••
Saatoiia .•••• ;........... toe de Wanterfa Anda- le I@ S
luda J 12.- de Artillerla
pesada ••••••.••••••••
Rteo IDf.a VIle.da, 23· Tealente ••• • 'rnd8co de la Braia Qae- dcm •.•.
BUba Reconocimiento para in- 4 4
vedo. • ... .. ..........................
o ......... ........ relI i dó 1g o en av a n ......
lo...·Santander ••••.•• Otro ••••••• • Gablao Calado A}vlra.•••• ~~.:.. Torre1aV1: •.••••••••••• !conducir caudales....... 1
. 1 I
IDteDdeacia •••••••••• ComandaDte. • Jlanuel Maclu AbeUaDo•••• 3.·J I 4
enaa • Venta de Aos •••••.•..• SllmhtllUOI de rlnchOl en dibre • 1919 ~lbre. 191~la eataciÓn ............ , ........ , 2 ~ l'Idem ••••••••••••.••• AUJlUlar 2.- • a Juliú Rodripes Tejedor••• ~ .... Idem.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .... ,I~em.................................... ~ I
Idea ........................ Teniente.... • Manuel Garnica JilDáles•••. ,...:~ .SaataDder. • • . •• • • • • • . • •. Cobrar Ubramientol ••.•• :1 .'
Idem ••••••••••••• · •• EIcrlblente • a Joaquln Andreu Pucua1••.. plona
Tudell .••.•.•.•••••.•••• Eacargldo IDterinamente I I
~.~
del almado de Tudell . 1 3 1 31
Parque Arto· BUJ10I •• Comaodante. • Antonio O*riIa J Anlos •••
Palencia ••••••••••••••••• ReY1lta anual armam.ent.c
ala luarnid6n de 11 pla·
u de Palenda......... 14 lb 3
Id....·.••••••••••••••• M.O taller •••. a Poooe lu MartbJes •••.••.• deID ••••
IdetD ...................................... ldelD .................................... 14 16 1
~. Pamplona ••••••• Tenlente •• ·eGuda jimáez ....... Pampa· ,na TafalIa ................................. Condudr caudales•••••• 1 2 2
R.ec. 10"- Bail~n~ 24 ;. Otro ........ • eld, Rula ,,01'0........... Locro60' Katella ••••• , • •• . • • • • • . .• ldem .•••••••••••••• •••• 3 5 3 :
Iclem Id. CantabN, 39. Clp. m&!leo. a ardo Elcarte aa ••••.• Idem ...
Zara¡ou. . •....•.•••.•. t'iSti~ al curso de drulfa. 1 31 31 i
Blcado Ma10r del Ej6r- T. coronel .. • Leocadio Lópes J L6pes •.• (dem .... VariOl puntos de la reci6n. TrablJos top
ocrifiC08 "t 1 SI 31
c:lt.J ............................
Ceocrl.fic08 ••••••••••••
Idom .................... Capltú••••• • TomAs Peire Cabaleiro ••••• ldem .•..
(dem•••••••••••••••.••••mdem •••••.••••••••.••• ·1 1 3' SI
ICIem •••••••••••••.• Otro .•••••• a P'ed.leo P&a Serrano •••• Ideal ••••
IcIeIIl. • •• • • . •• •• • •• • •• ••• dem........ .......... I 31 31
ItItldo Mayor General Gral. brlcada • Cristóbal Moreno de MO~YI Bwp •.
. )lnlpeccionar revistl anual~ 16 3
del ~j~rdto •••••••• 11
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Seftor Comandante general de MeJilla. f
5eAor' Interventor civil de Guerra y Marina y del'
Protectorado en Marruecos. ' ¡
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Ostáriz Ferrándiz y concluye COn D. Luis Montalt
Martí, declarándolas iDdeennizables con los bene-
ficios que seftaJan los artículos del reglamento
que en, la misma se expresan, ap'robado por real
orden de 21 de octubre último (C. L. núm. ~.
De real orden lo digo a V. B. para su 00 -
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Exano. Sr.: El Rey (q. D. 2'.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió ~nta
• este Ministerio en 20 de enero último, desempe-
fiadas en el mes de diciembre anteriol' por el per-
IOI1aI comprendido en la relación que a conti-
nuación se inserta, que comienza con D. Ramón
·~I-~I"'I~
'Sufrir recoDocImlento ,.-(" I
Rev lD"IMellU., 59 ¡Teniente ••• /D. R.móD Ost,"1 P'eroindrz.• /,.y 'iMdilla ••• /CanbaDchel (M.drld) ' cultatl...o p'-r...latir al 17 SI(
ldeaa AJl~rel I AlejaDdroColmeiroMaD¡a1. ).'" dem .••. ldem , ~':~.~~~ot.~.,~~ .•.~: JI "
Com.' Art.,' MeWIa .. : Capltú 1• P'elidaDO L6pea Bare:el6•••• 30'11 eSem ' Madrid jAllltlr.1 t~no de IDfor~1
m.ci6n pan oflcialel re·
fereDte • iutomo'riJlam, '1
1G·WJaF'Il...bulf¡enal Me-Io~ J~ RedoDdo Romero••••• )..yIt4leal ••• Ideal, •••••••••••••••.••Jc°.:t~~~~-:~G~;:.;l1 24\..,
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Excmo. Sr.: El Rey Jq. D. ~,) se ha servido
aprobar las comisiones e que V. E. dió cuenta
a este MInisterio en 19 de enero último, deseen.
peftadas en el mes de diciembre anterior por el
penonal comprendido en la relación que a 000-
tinuación se Inserta, que comienza con D. Maria-
DO Areyzaga Areyzaga y concluye con D. Manuel
Hombrla Uliguez, deClarindolas indemnizables con
,.. J>lpefidos que sdaJa~ 19$ arlíCUJos del r~la-
mento que en la misma se expresan) aprobado por
real orden de 21 de octubre último (c. L. nlÍ,-
mero 334). Es asimismo la voluntad de S. M. se
signifique a V. E. que han sido eUminados dos
tenientes de la Comandancia de Artillerfa de Ma-
llorca que están en comisióll en Francia, toda vez
que este gasto debe afeetar a &os ~itM de cO>-
misiones en el extraajero lt •
Pe IW O~ lo digo a V. f. para su ~.
miento y dem6s efectos. Dios 2'tW'de a V. 'E.
mucbos aftoso Madrid 30 de abril de 1920. ~
VILLALBA'
Seftor CapiUn general de Baleare..
Seftor Interventor dvil de Guerra 1. Marina Y dd t' ~
Protectora4c> ~ Ma~ , '
1218 27 de....1_ D. O...... 142
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Ola.
.A..a ,..... 0Ilr.
-
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79 ScJc:i()l t.jaI: •••• •••••••••••••••••••••• no »
Gato. de Secretarfa •• • •••••••••••••••• 46 lo
» Peaaloaea aatisfec:hu a bu&raao. •••.••.. 1.399 So
Gutado por el Co-}babúDOI... 17.oSS,64 JO.3S6 64lqio ea. • • • •• .• bablaD..... 3. 301,00
Impu~to ea el MODte de Piedad •••••••• 10114 »
..S Liqllidad6D de una Ubreta d~ dote ••••••• 7. »
Completar una Ubre.. de Idem •••.•••••• » So
15 ReiDterro de UD aDtldpo•••••••••••••••• 15.000 »
"
~ ea Cala, eec6a arqueo •••••••• 103 ••" I II40
»
45
1.679
479
387
S
2.029
......
~cia aaterl~ •.••••.•••••.•..••••• 101.314
Caotu de .ellores IOdos del IDa de
••'0.. . .
&edbido por el CoICflo, de la AdmiD1ltn-
dóa Militar (coallagnac:i60 del mes de
mayo) y cWere1lda cobracla de me1lOS en
abril •• ·•..• 19.547
Id~bo~or.~~.de.~~D~.~~O:'
Idem por rel8tegroa •• • ••••••••••••.•.•
ldem por Ye1lta de lorra)e ••.•••••••••••
Ideal por id. de ~IU de dlcalo •.•.••••
Idem por Iiqdict.dÓG dfO aaa libreta de dote
Idem por doaatlyOI de lIdora
protectores..... ••• •• ..••. )13,25
Idem del Excmo. Sr. CODde de los
VUlares de abril y ••yo....... 7",ce>
Idem de la Complllla ~ealll.allr
de TelHoaae ••.••.•.•••••• 10.00000 II.IJO
Idea de la Academia de ArtUte-
Ñ, Ye1lta de trea eJemplara ,
.BimDo dd AnUlero».... ••• 8,10
$ ,1_14_9_,_2_87_'...:.-_2_S _--.-........ -"-49-.-'-17-'~
DeWJle ele la exi8Ync1a en OaJa
1.549
»
8.199.41 ¡)aeta.
31,04 •
8.9'.,50 •
Ka .etlllco. ea Caja. •• • • •• ••• • .
Ita cuenta corrieDte eD el BaDCO de Iüpak •••••••••••
la carpew de CaJ'lOI peadientea•••.••••••••••••••
&la plpel del Ratado depOIhacto ea el BaDCO de Iüpalla
(1 10.000 pesetas aOlDÍaales ea dtulOl del 4' por 100
lateriol) ••••• • • • . • • • • • • • . . • • • . • • . • . • . • • • •• •••• 16.009,10
$..... ,.".. 10,.169.11
Número de eomo. n:1deD\ea en el di& d. la techa•
•&x1Iteada e1l l' de abril de 1920 ..•••.•••••.••.••••••.•
Alta••••••••••••••.••••••••••••••••••••
»
•
SIl.... •••.•••••.•••••••••••••
RaJd ••••••••••••••••••••.••••.••.••••.•••
QvD .
Romero de huirtano. e:d.tentH eA el dia de la teoha '7 .u olula.oaolon
-I
-.a .lcadnIW -.a earrerM ...-.
.... 00l1Clo PwlMorporu II11U.... C119Ue1 OU,...s6D d. do'_ .uplna'" To&al•
8. ' ..". ..... 94 14 ~. 4 60 » • .eo
.~ ..... 46 __'5__ » 1 64 ,a • 164
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TOI'&.La. 140 39 28 S 124 .1 • 364
Rota l.a-BUÚrUOl de la acala aL- 2••m:=::
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Madrid 10 de jUdlo de 1920.
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RlUlldn VanlG
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